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     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
membaca permulaan melalui penerapan media pembelajaran Big Book pada 
peserta didik kelas I SDN Laweyan No. 54 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
selama dua siklus. Subjek penelitian ini yaitu guru dan peserta didik kelas I SDN 
Laweyan No. 54 Surakarta tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 25 peserta 
didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, tes, 
dan dokumnetasi. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah validitas isi, 
triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data interaktif Miles and Huberman. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran Big Book 
dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada peserta didik kelas I 
SDN Laweyan No. 54 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. Hal tersebut terlihat dari 
peningkatan jumlah peserta didik yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) sebesar ≥75. Persentase ketuntasan klasikal pada pratindakan sebesar 44% 
meningkat menjadi 64% pada siklus I, dan kembali meningkat menjadi 84% pada 
siklus II. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan media pembelajaran Big 
Book dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan peserta didik kelas I 
SDN Laweyan No. 54 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 
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